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野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —





コロは本州・四国・九州の谷あいなどの湿った木陰などに見られる多年草で，草丈は 30 〜 60cm，










の（－）-hyoscyamine, atropine [（±）-hyoscyamine : hyoscyamine のラセミ体で，植物体内で
は，その多くは（－）-hyoscyamine として存在しますが，生薬またはエキス調整の間に， （±）型
の atropine に変わる ] , （－）-scopolamine などを含み，これらのアルカロイドはアセチルコリン
ハシリドコロ  Scopolia japonica Maxim.
（ナス科　Solanaceae）






ン 類 の scopoletin,  scopolin な ど も 含 み ま す。
なお，中国ではロート（莨菪）はシナヒヨス























































野山の花　  ̶身近な山野草の食効・薬効 ̶
写真 9　生薬：ロートコン（莨菪根）写真 8　エンジェルストランペット（花）
図 1　成分の構造式
